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A ziz  Nesin
BİYOGRAFİSİ :
1915 te doğdu. Abdülaziz beyin oğlu­
dur. İstanbul’da doğdu. Kuleli Askerî L i­
sesinde okudu. Askerî Fen Tatbikat Oku­
lunu bitirdi. Subaylıktan ayrılarak ser­
best çalışmağa başladı. Bakkallık, gaze­
tecilik. yayıncılık yaptı. Eleştirici espri­
lerle dolu mizah hikâyeleri yazdı. Mil­
letlerarası bir ün yaptı.
Eserleri: Koltuk. Gol Kralı. Kazan 
Töreni. Toros Canavarı. Fil Hamdi. Öl­
müş eşek. Nutuk Makinası. Yedek Par­
ça, Bay Düdük, Nazik Alet, Hoptrinam 
v.s., v.s.
Y AZARLIĞA başladığı tarihten bu yana meydana getirdi­ği eserler, yılların hacmine sığamıyacak kadar çok olan Aziz Nesin; hemen bütün gazetelerin sahifelerinde, geniş 
halk kitleleriyle konuşup, dertlerine ortak olan karakter 
ristik bir nüktecidir. f.
Yazarlık hayatına 1944 yılında atılarak, 1961 yılına- ka­
dar tam 41 kitap yazmış bulunuyor ki, bu doğurucu kaleme: 
Kırk bir kere maşallah... Dememek elden gelmiyor. Hem de bu 
güzel eserler, işportaya değil, karaborsaya düşecek derecede 
rağbet ve hızla satılmıştır.
Bu engin ve zengin zekânın mahsulleri ölçüye, hesaba gel- 
mez. Henüz kitap halinde yayınlamayıp gazete ve dergi sahi- 
felerinde kalmış yazılan da düşünülürse; gözümüzün önüne su­
yu kesilmez bir çağlayan gelir ki, bu gidişle bir kaç yıl sonra 
bir yazı deryası ile karşılaştığımız muhakkaktır.
1915 yılında İstanbul’da doğan bu sönmez zekâ; Abdülâziz 
Bey ile, Hanife Hanımın oğludur. 1935 de Kuleli Askerî lisesin­
den çıkıp, 1937 de subay olmuş ve 1939 yılında, gene subay ola­
rak, devam ettiği Askerî Fen Tatbikat Okulunu bitirmiştir.
Bu tarihten sonra sivil hayata geçen Aziz Nesin, 1951 de 
kitapçılık yaparak hayatım ahnteri ile kazanmıştır.
Az sonra onu Yeni Gazete, Tan, Akşam ve Tanin gazetele­
rinde görüyor ve gene birçok dergilerde imzasına rastlıyoruz. 
Daima hicve yönelen ve atılgan yazılar yazıyor: Savaşçı bir
kalem...
Aziz Nesin, Türk yazarlarının alnını İtalya’da 1956 ve 1957 
yıllarında kazandığı altın madalyalarla bir kere daha ak etmiş, 
bir çok milletlerin katıldıkları bu «Mizahî Yazılar Yarışması» 
nda birinicliği kazanarak Türk zekâsının üstünlüğünü ispat et­
miştir.
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Ayrı ayrı etütleri yapıldığı takdirde koca bir cilt tutacak 
olan kitaplarının adları bize çok şey anlatır.
Nihayet, üstün bir mizah şairi olduğunu ispat eden kitabı: 
Azizname. Güzel ve itinalı manzumelerden ibaret olan bu kita­
bın ilk sahifesindeki ilk manzumeyi ııümune olarak naklediyo­
ruz. Aziz Nesin evvelce 21 Nisan 1960 tarihli Akbaba dergisinde 
yayınlanan bu manzumenin, 1960 İhtilâlinde yanlışlıkla, o gün­
lerde pek ateşli olan Behçet Kemal imzasile basılıp başkaları ta­
rafından halka dağıtıldığını söylüyor. Başında «D.P. iktidarının 
10 uncu yıldönümünde» ibaresi yazılı olan bu meşhur ve tarihî 
manzumeyi aynen alıyoruz :
10. Y IL  MARŞI
Girdik açık gözlülükle on yılda her savaşa,
On yılda onr beş milyar borç yaptık uçan kuşa.
Ne gelişme yarabbi, partimiz on yaşında;
On yılda cn milyoner her sokağın başında.
Devri-sâbıkta eğer bir varsa, biz yüz ettik;
İkinci Fatih olup İstanbul’u düz ettik.
Pek sayın nutukçular meydanlarda buyurdu,
Vatan Cephelerde doldurduk baba yurdu.
Dershanesin, okulsuz, öğretmensiz kitleyiz;
Biz koltuğa alıştık, gitmeyiz de gitmeyiz.^
Çizerek viskilerle kalkınma hartasını,
Bir atlatabilseydik şu seçim vartasını.
Gene eski ruh olup dağdan dağa esseyaik,
Tezveren Dede için yüz bin. kurban kesseydilt.
Biz hesapsız, kitapsız, plânsız bir kitleyiz;
Gitmeyiz de gitmeyiz, gitmeyiz de gitmeyiz.
Gitmeyiz de gitme...
Git... Gitme... Git...
Manzume, o zamanki iktidarın çekilmemek kararile, mu­
halefetin aksine ısrannı anlatan bu mısralarla bitiyor. Şimdi 
de, ikinci baskısı yapılan «Bir Sürgünün Hatıraları» isimli, fık­
ralardan destelenmiş kitabından gelişi güzel bir örnek veriyo­
ruz. Bu yazının adı «Don Lâstiği» dir :
g i Z  şimdi atıyor yine, dersiniz. Doğru bir kere adım çıkmış...
Ama, bu sefer atmıyorum, sahiden oldu. Sabahleyin evden çıkarken 
—< Bak! dediler, üç sabahtır söylüyoruz, yine unutuyorsun evde zır. 
rık  peynir kalmadı.
Üç sabahtır, peynir ısmarlıyorlardı. Para olmadığı için alamıyordum; 
akşam gelince soruyorlar:
— Hani peynir?..
Ben, facia ( ! )  aktörü Manakyan Efendi gibi, şap! diye elimi alnıma 
vurup :
— Tuuu! Unuttum! diyordum.
Artık işin kolayını bulmuştum. Bir şey ısmarladılar mı, hiç reddet, 
mez, «peki!» der ve akşama hep «tuuu! Unuttum!» numarasını yapardım. 
Babam dalgayı çakmış. Üçüncü günü akşamı:
— Hani peynir? diye sordu. Ben yine Hamlet rolüneı çıkmış gibi bir 
eda ile elimi kaldırıp alnıma şaplatmağa götürürken, rolün arkasını ba­
bam tamamladı.
Yüzüme bir :
— Tuuu! dedikten sonra, odadakilere döndü:
— Unutmuş! dedi.
Artık bu ihtardan sonra unutamazdım. Dördüncü sabah:
— Peyniri unutma! dediler.
— Peki, dedim.
Ayakkabılarımı giyerken :
— Sabun da kalmamış, al e mİ?
— Peki...
Merdivenlerden inerken, bir çığlık yükseldi:
— Aaa! Şeker de bitmiş, sakın unutma!
— Peki, peki...
Tam kapıyı çekerken yukarıdan bir haykırma :
— Ayol, hişşt!.. Kahve, kahve!..
— Ne olmuş kahveye?..
— Bitmiş, al!..
— Peki be!..
Kapıyı kapadım, besmele çekip sağ ayağımı eşikten atarken camı 
vurdular :
— ı Yine ne var?..
— Ayol, acelen ne? Dur, kap vereyim, zeytinyağı da bitmiş...
— Peki, peki pekiii...
Birkaç adım attım pencereden seslendiler:
— Huuu, dur ayol, evde bir dirhem pirinç yok akşama getir e mi ?
— Pekâlâ!..
Bu, her sabahki uğurlama törenidir. Haydarpaşa istasyonumdan Anka­
ra’ya uğurlanan Bakanlar gibi teşyi edilirim.
Bu kadarla kalmaz, arkamdan kapılar, pencereler açılır, avaz avaz, 
direk direk, acayip acayip, irili ufaklı, davudi, çatlak- bayatî; kürdi ses! 
ler yükselir :
— Huuu!..
Hay hûîar götürsün. Yedi mahalle ayağa kalkar. Komşular penee- 
relerdep, kapıdan iırlar:
—Ayol, ne var, ne oluyoruz, yangın mı, zelzele mi?
Bizimkiler :
— Don lâstiğini al e mi?., iyisi olsun!
— Beş numara lâmba şişesini unutma!
— Gaz ocağına fitil al!
Ben, Belediye memuru görmüş seyyar satıcı gibi, can havliyle koşa­
rım, koşarım ama, daha köşe başındayken biri kıstırır:
— Halam dedi ki...
— Ne dedi ?..
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— Evde soğan da kalmamış, dedi.
— Sen halana de ki: Evde ne kalmışsa, onlan söylesin, üst tarafını 
ben alırım.
İşte her sabah evden çıkışım böyledir. Tabiî kafam akşama kadar 
peynir, yağ, soğan, don lâstiği ile meşgul... Bir gün yine böyle daireye 
geldim. Kafamın içi bakkal dükkânı gibiydi. Dünden kalan acele evrak 
vardı. Onlan yapıp gönderdim. Biraz sonra müdür odaya geldi. Ama, 
suratından düşen bin parça oluyor, burnundan soluyordu.
Bir kâğıt uzattı :
— Bu ne ? dedi.
— Hiç... Evrak... dedim.
— Oku bakatom?..
Elinden kâğıdı aldım, içimden okumağa başladım:
— Hızlt oku! diye bağırdı. Odanın içi daktilo kızlar, kâtipler, memur, 
lar, iş takip eden vatandaşlarla tıklım tıklamdı. Okumağa başladım:
Umum Müdürlük yüksek makamına tarih ve
sayılı emre cevaptır:
İvedilikle incelenmesi emir buyurulan ve üzerinde önemle durulan 
hususlar hakkında gerekli işlemler yapılarak aşağıda arzedilmiştir:
Kaşar peyniri hakkında fiatlar tarafımızdan yüksek görüldüğünden, 
reddine ve don lâstiklerinin Mahputpaşa’da seyyar satıcılardan tedarikiy­
le, köftelik iki yüz elli gram sığır etinin, kasaba iki defa çektirilmesine, 
beş numara lâmba şişesinin geçen defaki gibi çatlak alınmamasına, sabun 
Batlarının yüksekliği sebebiyle sabun köpüklerinin israf edîflmiyerek, kah­
ve telveleriyle birlikte tekrar kullanılmak üzere muhafazasına lüzum gö. 
rUldUğünü ve bu hususta onaylanan genelge gereğince işlem yapılmak 
üzere yüksek emirlerinize arzohınur.»
•— Bu ne, herif?!., diye bir daha bağırdı.
Meğer ben ne haltetmişim ?.. Masama gelen evrakı, kafam, evden ıs. 
marlanan öteberi ile dolu olduğu için, bakkal defterine çevirmişim.
Odada bir kahkaha koptu. Mlüdür:
— Bunu nasıl yazdın? dedi.
— Bilmem?..
— Haydi sen yazdın, Şef bunu nasıl imzaladı ?
• — îşte bu rezalet diye bağırdım.
— Haydi Şefin gözünden kaçtı, kalem âmiri bunu nasıl havale etti ?
— îşte bu rezaletin dikâlâsı! dedim.
— Diyelim ki, kalem âmirinin dalgınlığına geldi. Müdür Muavini de 
mi görmedi ?..
— Vay anasını, işte bu, kepazeliğin'daniskadı! dedim.
Müdür bu sefer ağır ve düşünceli:
— Hepsine pekiii... Ben... nasıl oldu da... bu yazıyı... Umum Müdür, 
lüğe yolladım ? dedi.
— tşte bu...
Derken, Müdür birdenbire:
— îşte bu mükemmel!, dedim.
Müdür :
— Hepsini anladık, bu yazıyı okumadan, nasıl olur da, Umum Müdür, 
Bakana gönderir? dedi.
Odadakiler, hep bir ağızdan:
— Ne?.. Eyvah!.. Hepimiz sepetlendik-., diye bağırdılar.
Müdür :
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— Bereket versin, dedi, Umum Müdürün dalgınlığına gelmiş, evrakı 
Bakana gönderiyorum diye, yanlış zarfa koyup bir kadına yollamış!..
— Eeee?!..
— Eeeesi var mı? Posta İdaresi kadına yazdığı zarfı bana, Bakana 
yazdığı zarfı da, kimbilir nereye... vermiş!..
Hepimiz bir «Ohhh!» dedik, geniş bir nefes aldık.
Posta İdaresinin aksaklığı olmasa, gazetelerde:
«Bütçede tasarruf maksadiyle 200 memur açığa çıkarılacak ve yer. 
lerine 800 yeni memur alınacak.»
Diye bir havadis okuyacaktınız!..
îşte bu yazısından da anlaşıldığı gibi harikulâde mizah ka­
biliyeti olan, kültürlü ve eski bir İstanbul Efendisi kadar nazik 
Aziz Nesin; bugün dört çocuğunu yetiştirmek ve iddiasız, mü­
tevazı hayatını kazanmak için, yalmz kendi eserlerini basıp 
sattığı, bir yayınevine sahiptir.
Evet; materyeli yalnız kendi eserleridir ki, bu da okuyu­
cuların ona rağbet ve muhabbetini gösterir. Türk basınında 
sırf kendi kitaplarım yayınlıyarak geçinen bir yazar çıkmamış­
tır ve çıkacağım da sanmıyoruz.
Aziz Nesin orta boylu, esmer ve biraz tıknaz; fakat zeki 
bakışlara ve ilgi çeken sohbet ve talakate sahiptir. Onunla ko­
nuşanlar; parmağına doladığını zor duruma düşüren bir hiciv­
ci ile değil, dünya derdini umursamayan, sakin ve geniş yü­
rekli bir kalenderle sohbet ettiklerini samrlar.
Henüz patlamamış volkanların mânâlı sükûnetini andıran 
bu durgunluğun altında yakıcı ve icabında yırtıcı bir şahsiyet 
gizlidir. Nitekim kaleme sarılınca bu yanardağın lâv saçtığım 
görürüz.
E K :
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BULGARİSTAN'DAN:
HRİSTO F, pasaport ister, vermezler, ister vermezler. Sonunda partili bir tanıdığım 
aracı kor, bin zorlukla pasaportu alır, sınır dışına çıkar. Üç gün sonra partiye Hris- 
tof'un telgrafı gelir..
«Hür Romen yoldaşları arasındayım. Selâmlar...»
— Yahu aldanmışız, iyi adammış Hristof..
Birkaç gün sonra. Hrîstof'un Yugoslavya'dan telgrafı gelir:
«Hür Yugoslav Proletarya'»... Falan, falan, falan... Selâmlar...»
Partililer memnun. Hristof'a davranışlarından biraz da utanıyorlar. Macaristan'dan 
telgrafı gelir. Hristof, telgraflarını kısa yazıyor. Gittiği yerin durumuna göre, «Refor­
mist», «Progresif», «Opportiinist», «Revizyonist» gibi sırasında olumlu, sırasında oulm-
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»uz sosyalist terimler de kullanıyor. Partililer memnun, şaşkına dönüyor: 
*— Yahu, bu Hristof iyice sosyalistmiş de haberimiz yok...
Hristof'un Çekoslovakya'dan yine uzun bir telgrafı geliyor: 
«Proletarya diktatörlüğün kalesi... Hür Çekoslovakya'dan selâmlar!» 
Doğu Almanya'dan telgrafı geliyor:
«Faşizmi yere seren hür Alman yoldaşlar arasından... Selâmlar!»
Şu Hristof dönsün de, partide yerini alsın artıkJ 
Ve... Üç kelimelik şu telgrafı geliyor:
«Hür Hristof'tan selâmlar... Batı Almanya!»
MACARİSTAN'DAN :
KRüşçef Macaristan'ı ziyaret etmiş, toplar atılıyor, her yer kalabalık. Bir Macar çinge­
nesi, kalabalıktakilerden birine sokulup dürtüyor:
— Ne oluyor böyle?
— Hruşçef geldi de top atılıyor.
Az sonra yine toplar atılıyor. Çingene yine önündeki adama soruyor:
— Peki bu toplar kime atılıyor?
— Hruşçef'e!
Biraz sonra yine toplar patlıyor. Çingene yine dürtüp soruyor:
— Peki, bu toplar kime?
— Bunlar da Hruşçef'e...
Birkaç kere böyle sorup cevap aldıktan sonra, canı çok sıkılan çingene:
— Yahu, diyor, eskiden bizim topçumuz daha iyi nişancıydı. Demindenberi Hruşçef'e 
top atıyorlar, hâlâ hedefi tutturamadılar mı?
ÇEKOSLOVAKYA'DAN :
Ç 6 K  komünist partisinin bir ileri geleni Çin'e gitmiş, Mao ile konuşurken sormuş :
— Çin'de sosyalist olmıyan kaç kişi var?
Mao :
— Ondört milyon... Deyince, Çek:
— Ne tuhaf! Bizde de o kadar, demiş...
BULGARİSTAN'DAN :
B U  fıkra, pek temiz değil, ama yerinde... İdeolojik anlaşmazlıktan ötürü Çin ile bazı 
Avrupa halk cumhuriyetlerinin arası biraz soğur gibi oldu ya... İşte o günlerde Bul­
garistan'a Çin'den pirinç ve fasulya gelmez oluyor. Bulgaristan'da fasulya bol ama, sos­
yalist ülkeler arasında her is gibi tarım da plânlı olduğundan, fasulya Çin'den gelecek. 
İşte o günlerde Bulaar halkı fasulya sıkıntısı çekiyor.
Fasulya sıkıntısı çekildiği günlerde halk şu fıkrayı uydurmuş :
Otobüste kalabalık yolcular arasından biri ters yanından yüksekçe seslenivermiş : 
Trombondan çıkan bir do sesi sanki... Adam öyle utanmış, öyle utanmış ki hemen ilk 
durakta otobüsten inmiş, inmiş ama, otobüsün bütün yolcuları arkasından boşalmış. 
Adamcağız adımlarını açmış öbürleri de arkasından. Adam koşmağa başlamış... öbürleri 
de kovalamağa başlamış.
Eyvah! Adamı yakalayıp dövecekler. O kaçmış, öbürleri kovalamış... Sonunda solu­
ğu kesilen adam., bir çıkmaz sokağa sıkışınca, arkasından koşanlara yalvarmağa başlamış:
— Yoldaşlar! Çok affedersiniz. Elimde olmadan bir terbiyesizlik yaptım. İşte hepiniz­
den özür diliyorum. Benim yakamı bırakın..
Kalabalıktan biri :
—- Yahu, demiş, biz seni onun için kovalamıyoruz. Fasulyeyi hangi dükkândan bulup 
aldın, sen bize onu söyle!..
Taha Toros Arşivi
